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“jangan katakan kamu tidak bisa, apapun itu pasti bisa dilakukan” 
(Ayahku, ABD Malik) 
 
“Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena 
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” 
(QS. Al-Baqarah : 195) 
 
“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kemampuannya” 
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PENGARUH MEROKOK FILTER TERHADAP PENURUNAN 




Latar belakang: Rokok merupakan pembakaran dari tembakau yang 
dibentuk sedemikian rupa dengan cara digulung kemudian dihisab asapnya Rokok 
filter merupakan rokok yang terbuat dari bahan dasar tembakau. Bahan kimia 
yang terdapat didalam rokok filter antara lain adalah Nikotin, Tar, CO (karbon 
monoksida) dan berbagai logam berat lainnya. Nikotin merupakan zat yang 
bersifat adiktif dan menyebabkan kecanduan apabila terus mengkonsumsi rokok. 
nikotin yang terkandung didalam rokok juga memnyebabkan terjadinya 
vasokontriksi pembuluh darah dan berakibat menurunnya fungsi kelenjar saliva.  
Penyebab terjadinya penurunan saliva pada rongga mulut dipengaruhi oleh kadar 
nikotin. Asap rokok filter yang menyebar pada rongga mulut dan berdampak pada 
reseptor rasa yang akan terus menerus terkena paparan panas sehingga 
berpengaruh pada produksi saliva tersebut. Pada proses pembakaran rokok filter, 
akan menimbulkan asap yang panas. Panas dari asap rokok tersebut akan merusak 
integritas dari mukosa rongga mulut sehingga dapat menyebabkan perubahan 
yaitu penurunan pada volume sekresi saliva. Tujuan penelitian: untuk mengetahui 
pengaruh merokok filter terhadap penurunan volume sekresi saliva. Metode: 
Penelitian ini merupakan penelitian true eksperimental laboratorium dengan 
menggunakan post test only control group design. Metode yang digunakan adalah 
dengan mengukur volume sekresi saliva yang dikeluarkan secara Passive Drool 
yaitu saliva dikumpulkan secara pasif tanpa adanya rangsangan mekanoreseptor 
dalam waktu 1 menit oleh sampel sebanyak 32 orang yang dibagi dalam 2 
kelompok yaitu kelompok perokok filter dan kelompok bukan perokok. 
Hasil:berdasarkan  Uji analisis Independent T-Test menunjukkan nilai signifikansi 
sebesar 0,000 (p<0,05).(diartikan dulu) Kesimpulan : Hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa merokok filter dapat mempengaruhi penurunan volume 
sekresi saliva. 
 





THE EFFECT OF SMOKING FILTERS ON THE LOWERING 
SALIVA SECRETARY VOLUME 
Abstract 
Background: Cigarettes are tobacco making material which is formed by 
rolling and then reckoning, the smoke. Chemicals in cigarette filters include 
Nicotine, Tar, CO (carbon monoxide) and various other heavy metals. Nicotine is 
a substance that is addictive and causes addiction. The nicotine contained in 
cigarettes also causes changes in vasoconstriction of blood vessels and results in 
decreased saliva function. The cause of decreased saliva in the oral cavity by 
nicotine levels. Filter cigarette smoke that spreads in the oral cavity and affects 
the taste receptors which will continually increase the impression of heat, thereby 
improving saliva production. In the process of burning filter cigarettes, hot smoke 
will arise. The heat from cigarette smoke will damage the integrity of the oral 
mucosa, so that it can cause changes in the decrease in the volume of saliva. The 
aim of the study: to study smoking filters to decrease the volume of salivary 
secretion. Method: This study is a true experimental laboratory study using post 
test only control group design. The method used is to measure the volume of 
saliva released by Passive. Saliva is saliva collected separately without any 
stimulation of mechanoreceptors within 1 minute by a sample of 32 people 
divided into 2 groups: filter smokers and nonsmokers. Results: Based on the 
analysis of the Independent T-Test analysis showed a significance value of 0,000 
(p <0.05). (Interpreted first) Conclusion: These results can be concluded as 
filterable which can reduce the volume of salivary secretion. 
 
Keywords: saliva, smoking, filter cigarettes, salivary secretion volume, nicotine.
